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Karies gigi merupakan penyakit jaringan keras gigi yang erat hubungannya dengan konsumsi makanan atau minuman yang
kariogenik. Etiologi karies terdiri dari 2 faktor yaitu faktor langsung dan faktor  tidak langsung. Faktor langsung yaitu gigi (tuan
rumah), mikroorganisme (agen penyebab karies) dan substrat (makanan) serta waktu sebagai faktor tambahan. Faktor tidak
langsung atau yang disebut juga sebagai faktor resiko terjadinya karies antara lain umur, jenis kelamin, kebersihan mulut, kebiasaan
dan pola makan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola jajan terhadap karies gigi pada anak usia 11-12 tahun di
MIN Mesjid Raya Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian analitik secara cross
sectional survey dengan pengambilan subjek dilakukan dengan teknik cluster random sampling pada 36 subjek. Penelitian ini
dilakukan dengan cara pengamatan terhadap subjek selama seminggu dan mencatatnya pada tabel jajanan dan dilakukan
pemeriksaan intra oral untuk melihat indeks DMF-T. Hasil penelitian menggunakan uji Spearman  diperoleh nilai p =0,075 (p
